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Abstract 
 
The purposes of this project is to create a traveling’s feature program that 
informative and entertaining, and to provide recommendations about places to go 
that  popular or famous with a minimum budget. Work Preparation method used by 
the author to making the final work is related concepts in the field of videography 
and graphic design in broadcasting, as that will be discussed by the Editor.The 
Results of this project is the author can be understand how to create a program of 
events and how to package the program so it becomes an interesting program from 
editing ways. The Conclusions in this final project is important for authors who have 
the job description as an editor to always come to participate in all stages of the 
production process, which includes pre-production and production, so it required in 
the post-production stage can be appropriate. (RAF) 
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Abstrak 
 
Tujuan Pembuatan Karya, untuk membuat sebuah program feature perjalanan 
yang bersifat informatif dan menghibur, bertujuan untuk memberikan rekomendasi 
mengenai tempat untuk pergi yang popular atau terkenal dengan budget yang sedikit 
atau tidak besar. Metode Pembuatan Karya yang digunakan oleh penulis dalam 
membuat karya akhir adalah konsep-konsep yang berhubungan dalam bidang 
videografi dan desain grafis dalam broadcasting, sesuai yang akan di bahas oleh 
Editor. Hasil yang Dicapai adalah penulis menjadi paham bagaimana cara membuat 
suatu program acara dan cara mengemas program tersebut sehingga menjadi program 
yang menarik dari cara pengeditannya.  Simpulan dalam pembuatan karya tugas 
akhir penting untuk penulis yang memiliki job desc sebagai Editor untuk selalu ikut 
turut serta dalam semua tahap proses produksi, yang meliputi pra produksi dan 
produksi, agar yang diperlukan dalam tahap pasca produksi dapat sesuai. (RAF) 
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